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Piyangomuza her hangi bir 
kupondan itibaren iştirak edebilir­
siniz. Eksik kuponları, tebdil esna­
sında idarehanemizde kolayca 
tamamlarsınız.
idare telefonu: 21434 Fiatı 5 kuruş
Bizde edebiyat var mı, yok mu?
“Riibab,, m lisanına 
tahammül edemiyorum
“Biz Piyer Loti’ye kızmıyalım... Genç şairlerden 
bazıları İstanbul’u ondan garip görüyorlar!
“Serveti Fünun,, matbaasında, 
makine dairesinin yanındaki küçük 
odadayız... Önümüzde bir masa, 
masanın üstünde de resimler, 
fotoğraflar, karikatürler , yazı 
provaları , bir tomar müsved - 
delik kâğıt, iki büyük hokka, yazı 
kalemleri, kurşun kalemler... Yanı 
anhyacağınız dağınık bir şair 
masası... Bittabi bütün bu dekor 
içine de bir paket “İsmet,, hanım 
sigarası.. Bir de söndürülmüş 
sigaralarla yarısına kadar dolmuş 
tabla koymağı ihmal etmezsiniz... 
“Baykuş,, şairi işte bu masanın 
önünde beni kabul etti... Ve ben 
sordum o söyledi.. Evvelâ bugünkü 
neslin en kuvvetlileri, istikibale 
intikal edecek gibi görünen edebî 
hüvviyetler üzerinde konuştuk. 
Halit Fahri bey diyor k i:
— Lisanı bertaraf fakat her 
halde Halit Ziya beyin istikbale 
intikal edecek eserleri vardır. 
Meşelâ “Mavi ve siyah,,..Bu roman­
daki tipler - Meselâ Ahmet Cemil 
tipinin hattâ gülünç ve marazı 
tarafları da dahil olarak - çok 
canlıdır. Bugün muharrir aynı 
muztarip adamdır. Diyebilirim ki 
Halit Ziya Babıalî caddesinin 
ananevi ıztırabım bu gidişle daha 
bir kaç nesile Ahmet Cemil tipile 
hikâye edecektir. Gene aynı mu­
harririn “ Mahalleye mevkuf „ 
eserini unutmayalım.
Bu meyanda Aka Gündüzü de 
sayabilirim.. Bütün tekniğinin ber-
Halit Fahri bey
batlığma rağmen bir küçük zümre 
yi gösteren Hüseyin Rahmi beyi 
unutmayalım. Fakat Hüseyin 
Rahmi beyin eserlerinde bir çok 
fazla parçalar vardır. Meselâ bir 
mahalle bekçisine dört sahife 
lakırdı ettirir.. Ne lüzumu var 
değil mi?. Balzak, Zolanın eserle­
rini bazı tâbiler alıyorlar. Fazla 
tarafları atıp öyle basıyorlar..Bunlar 
aslından da güzel oluyor.. Hüseyin 
Rahmi beye de böyle bir tâbi 
lâzım..
Edebiyatı cedideden sonra ge­
lenler, fecri ati roman cihetinden 
çok biçaredir. Bu zümreden Halit 
Ziyanın adi mukallitleri çıkmıştır. 
Bu meyanda yalnız Yakup Kad- 
(Devamı ikinci sahifede)
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Bizde edebiyat 
var mı yok mu?
( Baş tarafı birinci sahifede ) 
ri’yi görüyoruz. Fakat ben üslu­
bundaki hususiyet derecesinde 
tam İçtimaî bir romancı olduğuna 
halâ mütereddidim. Çok canlı 
tipler yakalamış, bazı devirlere 
temas etmek istemiştir. Fakat 
Sodum gamure, Hüküm gecesinde 
olduğu gibi bu mevzuların tema- 
men içerisine girerek fikri, teksif 
ve tespit ettirememiştir. Yani bu 
eserler bile nihayet yarım kalmış 
mevzulardır. Tiyatroda da nazm 
malzemesine müracaat edince 
Yakup Kadri’nin bucaladığını 
ve tabiîlikten çıktığım görüyoruz..
“ Sağanak „ tecrübesi de bunu 
gösterdi.
Bu günkü romancılardan bilhas­
sa görüşlerinde ki mahallî kudret­
le Yesarî Mahmut, Sadri Etem, 
bence ilk safta gelenlerdir. Bir 
Rus romancıları gibi kütlenin, ma­
şeri kaynaşmanın umumî hatlarını 
gösteren ilk tecrübelerde bunlar 
bugün için edebiyatımızı yeni bir 
ufka götürmek temayülünü gös­
teriyorlar.. “ Çulluk,, ve “Çıkrık­
lar durunca,, nevindeki eserler 
tercüme edildiği zaman bir Türk 
camiasının hayatını gösterecekleri 
için ayni muvaffakiyeti garptada 
temin edebilirler. Çünki bunlar 
mahallî hayatın aynasıdırlar.
Burada söz millî ve mahallî 
edebiyata intikal etti:
— Yoksa çöldeki muhayyel bir 
türk zabitinin çöl kızile olan mu­
habbetini M. Benua da yazar, bir 
alman da yazar, Burhan Cahit 
bey de yazar.. Yazar amma millî 
olmaz.. Millî edebiyat demek 
mahallî edebiyat demektir.. Evvelâ 
bunu kanaat halinde kabul etme­
liyiz.. Yani eser bu memleketin 
olmak. Çöl'un filân deeil.. Hal­
buki bizim romancıalrin çoğu daha 
Anadolu’yu tanımazlar.. Halbu ki 
Avrupa’da, Amerik’da meslektaş­
ları mütemadiyen gezip dolaşıyor­
lar.. Bizde yeni bir Evliya Çelebi 
daha çıkardı..
Dikkat edin roman mevzuları 
hep Bursa, Trabzon, son zaman­
larda Ankara ve Istanbulda geçer. 
Yani meşhur şehirlerde.. Öteki 
taraflar sanki haritada yoktur. 
Halbuki bu günün modren romancı 
tipi Evliya çelebi tarzında olandır. 
Görmiyormısınız ecnebi romancı­
lar Amerikayı her gün yeniden 
keşf ediyorlar.
Halit fahri bey mühim bir şey 
unutmuş gibi atıldı:
— Halide Edip ve Reşat Nuri- 
Dİnki gibi sade ve şairane romanlar
ise bütün inceliklerine rağmen 
bugün yalnız kadın karilerine 
cevap veren birer edebiyat şeklini 
aldı.. Bunlardaki tipler ideal 
tiplerdir, yani hayattan alınma 
değil... Maamafih bana artık bu 
işi şiire bırakmak zamanı geldi 
gibi geliyor..
— Nesrimize ne buyurulur ?.
— Nesir?.. Ahmet Haşim.. 
Küçük kronikleri çok renkli ve 
musikili..
Suallerim karışıyor, parça parça 
bahislere atîayoruz.. Şiirden nesre, 
nesirden romana, romandan şiire 
geçiyoruz . .  Ve nihayet tekrar 
şiirde karar kılıyoruz:
— Edebiyat cedidenin en kuv­
vetli şairleri Fikrtti.. Fakat maâl- 
esef lisan.. Evvelce zevkle okudu­
ğum “Rübap,, a bile şimdi taham­
mül edemiyorum. Binaenaleyh yeni 
neslin Fikreti, Hamidi anlayaca­
ğını biîmeyorum.
Fakat gelecek nesil Yahya 
Kemali anlayacak.. Sonra gelecek 
nesle Faruk’dan bazı parçalar 
kalacak..
— Millî şiirimiz?
— Bence şiirde millî lrizim, 
türk lrizmi henüz uyanmamıştır.. 
Yalınız Ömer Bedreddin millî ve 
kuvvetli bir şair..
— Mehmet Emin bey?
— Mehmet Emin beyin bugfîh 
bile tek mısraı yaşamayor.. Siyasî 
sahada olduğu gibi edebî sahada 
da taçlar, bilhassa sahte taçların 
kalmasına emkân yok.. Bazıları 
buna kızıyor amma..
— Genç şairler?.






Berlin 7 (A.A.) — M. Dietrich, 
Alman ve ecnebi matbuatının 
ictimamda dün akşam bir nutuk 
söyleyerek ücretlerin indirilmesi 
yüzünden hazine varidatının 7 
milyar azaldığını beyan etmiş ve 
demiştir ki: “Bütçe masrafları da 
son zamanlarda 1 milyar 600 bin 
raddesinde azalmıştır. Bugünkü 
vaziyetten kurtulmak için hiç bir 
çare bulunmamıştır,,
M. Stageruvold’da demiştir ki: 
“Rhur fabrikaları ancak kabiliyet­
lerinin yüzde kırkını verebiliyor­
lar. Hükümet bunlara iktisaden 
yardım etmek istiyor. Neşrolunan 
malî emirnameler ancak ufak bir 
salâh teşkil etmektedir.
Berlin 7 (A.A.) — Milliyetper­
ver gazetenin hücumlarına ceva­
ben neşrolunan resmî bir tebliğde 
vergi miktarının son haddi bul­
duğu ve yeni vergiler tarhının 
düşünülmiyeceği bildirilmektedir.
“ Gazette de Voss „ diyor k i : 
Bu malî emirnameler Alman mil­
letinin son gayreti olmalıdır. Eğer 
bu felâketin önüne geçmek iste­
niliyorsa, tamirat yükü hafifletil- 
melidir. Millî emirnameler en iyi 
sureti hal olmamakla beraber bu 
sahada yegâne ve son gayrettir. 
Binaenaleyh hükümeti takip et­
mekten imtina eyleyemeyiz.
Hava seferleri
Fransız - Yunan 
Suriye hattı
Atina, 7 (A.A.) — Fransa He 
Yunanistan arasında hava sefer­
leri yapılması ve hava hatları 
vücuda getirilmesi hakkındaki 
umumî mukavele, uzun müzake­
relerden sonra, bugün imza edil­
miştir. Bu mukaveleye merbut 
protokolda Fransa-Yunanistan ve 
Suriye ile Suriyeden daha ötede 
bulunan memlektler arasında hava 
seferlerinin temini hususunun 
Air - Union kumpanyasına havale 
ettiği beyan olunmuştur.
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garabete düşüyorlar. Meselâ: Cev­
det Kudret Kâğıthanaden döner­
ken Haliçte gördüğü bir yelken­
liyi îsânm iskeletine benzetiyor. 
Piyer Loti bile buraya geldiği 
zaman İstanbuldan bahsederken 
bu derece krunu vustaî levhalar 
çizmeı&işti. Sonra biz Lotiye kı­
zıyoruz. Halbuki biraz sonra 
Cevdet Kudret bey bunu yapıyor, 
diyorum ya.. Henüz millî lrizim 
uyanmadı.Çıkmadan evel edebiyat­
çılarımızın okuyup okumadığını 
sordum: Halit Fahri bey:
— Bizde edebiyat yapmayanlar, 
yapanlardan daha ziyade okuyor.. 
Dedi.. ,
Ben odadan çıkarken Halit
Fahri beyin yanma dört yeni şair
giriyordu.. Hikmet Feridun
( Terceme hakkı mahfuzdur)
*
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Hüseyin Cahit beyin bir mektubu
Akşam gazetesi heyeti 
tahririye müdüriyetine
Muhterem efendim;
Dünkü nüshanızda Hikmet Feri­
dun beye edebiyat hakkında söy­
lediğim fikirler arasında: “Sade­
lik kelimesi bayağılıkla müteradif 
değildir. Geniş bir halk kütlesine 
hitap edeceğiz diye tulumbacı 
lisanı mı kullanmak iktiza eder?,, 
yolundaki sözler öyle bir yere 
konulmuştur ki doğrudan doğruya 
Nazım Hikmet beyin şahsı kaste­
dilerek söylenmiş gibi anlaşılıyor. 
Halbuki bunun yalnız umumî bir 
mütalâadan ibaret olduğunun tas­
rihini rica ederim efçpçljro.
Hüsçyin Cahit _
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